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En este texto, el autor presenta una 
reflexión sobre aspectos éticos de la 
profesión a partir de la vivencia de su 
ejercicio profesional a lo largo de mu-
chos años de experiencia. Se trata de 
una redacción que relaciona de forma 
adecuada los conceptos teóricos con las 
experiencias cotidianas y la forma en 
que estos conceptos se materializan en 
el día a día de la actividad. Entre otros 
temas, nos habla de acompañamien-
to, de responsabilidad y de integración 
social, pero sobre todo lo hace desde la 
vivencia del concepto y desde su reflejo 
en los contextos, en las personas y en las 
relaciones. Así pues, se trata de un libro 
experiencial que transita de forma armó-
nica entre la vivencia y la abstracción y 
que consigue establecer vínculos entre 
ambos ejes, algo que no siempre es fácil. 
Es especialmente relevante el apartado 
dedicado a las virtudes del profesional. 
Desgraciadamente, acostumbra a suce-
der que el discurso de los valores y los 
principios sobre la profesión van por un 
lado, mientras que a menudo las prácti-
cas educativas reales se alejan de estos 
grandes principios, con justificaciones 
más o menos aceptables. Por eso, cuan-
do el autor nos habla de virtudes, está 
demostrando que es posible vincular 
estos dos grandes polos (principios y 
prácticas) y que las virtudes son el me-
canismo que lo permite: son conductas, 
formas concretas de actuación, de posi-
cionarse ante el otro/a y ante la tarea a 
realizar. 
Nos parece un libro muy recomenda-
ble dado que facilita la aproximación 
a la reflexión ética desde la experien-
cia cotidiana y normaliza su presencia, 
de forma que muchos profesionales se 
sentirán reflejados en sus páginas. Es un 
buen ejemplo de cómo la ética está pre-
sente en el día a día y de cómo el profe-
sional la tiene en cuenta.  
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